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Le tremblement de t e r r e  survenu 8. Yalokd l e  l e r  Janvier  1974 
a, Bt6 fortement r e s sen t i  par toute  l a  population de c e t t e  v i l l e ;  de 
nombreuses chutes d 'ob je t s  sont r e l a t e e s  e t  une habi ta t ion  en briques 
de t e r r e  sèchée e s t  sinistrée.Ce seisme a 6 té  enregis t ré  à l ' observa  - 
t o i r e  géophysique de B a n g u i  s u r  l e s  3 composantes (ve r t i ca l e ,  NS e t  EW) 
21 enregistrement photographique a i n s i  que sur l e s  3 composantes enre - 
g i s t r g e s  sur bandes magnstiques. L'analyse d e s  données de l ' o b s e r v a t o i r  
permet de déterminer cer ta ines  carac te r i s t iques  du seisme, une enquete 
de t r o i s  jours  dans l a  r6gion de Yaloké donne des r é s u l t a t s  macroseis - 
niques qui sont confrontés aux donnees instrumentales. Ce seisme replac 
dans son contexte géologique conduit 8. proposer une hypothhse s t ruc tu  - 
ra le  qui e s t  discutée,  
L ' ident i f ica t ion  des phases e t  l e s  temps d 'a r r iv6e  sont établi 
sur des r e s t i t u t i o n s  graphiques de 1' enregistrement magnétique à l a  
vi tesse  de 600 "/min, l e  sens des premiers  mouvements e t  l e s  f i l t rage , .  
sont aussi donnés B par t i r  de l 'enregistrement magnétique. En ra i son  
d ' u n  mauvais fonctionnement de l ' ampl i f i ca t eu r  NS de c e t  enregis t reur  
toutes l e s  amplitudes sont mesurées sur l e s  enregistrements photogra - 
phiques 
a) Distance d p i c e n t r a e  
-+-a 
Aux distances ép icent ra les  qui correspondent B ce seisme .YU 
de Bangui o n  observe deux groupes d'ondes l e s  P,.ct,:E: ondes qui.vi'i- 
b~~nl;Ld.:.s,a_;~ciscns' ~ g ~ k u d i n . ~ ~ .  ct .aqui. í k r r i v o n t  lcs ipr:;ni&rhs . c% l e s  
ondes SI, E t   S..,^ t r a n s v e r s d e s  qui a r r ivent  quelques secondes aprbs. 
L''allure des gnregistrements e s t  i c i  un peu compliqud pa r  l a  p d s e n c e '  
d'une p e t i t e  secousse prémonitoire qui apparait 18 secondes avant l e  
seisme pr inc ipa l  e t  dont l e s  ondes SnS sont noyées dans l a  phase Pg 
seisme majeur. Une première r e s t i t u  % ion  f i l t r 6 e  e t  t r b s  amplifiée 
par rapport  B l a  2 h e  f a i t  apparai t re  l e s  ondes Sg du premier seisme. 
Les deux r e s t i t u t i o n s  d o n d e s  sont synchrones.Pour p lus  de c l a r s  on 
a report6 l e s  i d e n t i f i c a t i o n s  de phases du premier seisme en haut e t  
cel les  du second'seisme en bas mais on distingue l e  début t r è s  f o r t  
des ondes P du seisme p r inc ipa l  dans l a  r e s t i t u t i o n  f i l t d e  (Fig.1). 
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.!8 
de r e s t i t u t i o n s  pour une v i t e s s e  de dkroulement L 6 0 0  "/min e t  une 
sens ib i l i tg  (s) var ian t  d e  0.1 8. 0.4 V/cm 
Les temps d '  a r r i d e  d o m g  IS ci-dessous sont 8 tablis h partir  
Seisme premonitoire 
Pn 05h2Om51,86s 
P 05 20 53,OOs 
Pg 05 20 53,76s 
Sg O5 21 14.55s 
Seisme pr inc ipa l  
Pn 05h2lmll. 30s 
Pg 05 21 12.4 
Sn 05 21 31.25 
Sg 05 21 34.0 
Les distances Gpicentrales sont obtenues d r a p r & s  l e s  t a b l e s  de 
Polumb par  l a  difference des  temps d' 'arrivée Isg-icpg. L'dpicentre du 
seisme pr inc ipa l  e s t  B 165 km de l ' obse rva to i r e ,  l e  seisme prémonitoir 
en s e r a i t  B 176 km mais l ' i d e n t i f i c a t i o n  du debut des Sg e s t  assez i n  - 
certaine . 
Deux au t r e s  secousses pr6monitoires ont ét6 enregis t rées ,  t r o p  
faiblemen% 8. J-.! qbservatoire pour donner liev à une i n t c r p d  t a t i o n  :.- 
.a . . . . .  l! i&ntifica*blon " 1 ,::, mGme des pkia&Bs-$ e s t  plus '  I ou moins aOU%eUSe. 
a> l e  31/12/73 - Pg 23 56 L L . 3  Sg 23h56 50.0 234 bm 
218 km b) le 1/1/74 - pg 05 05 17.7 sg 05 05 44.7 
b )  Direction e t  Azimuth 
L a  v ibra t ion  des ondes longi tudinales  Pn e t  Pg se  f a i s a n t  dans 
l a  direct ion de l a  propagation l e  premier mouvement observe sur l a  
composante v e r t i c a l e  (2) é tan t  une d i l l a t a t i o n  l e s  premiers mouvements 
d e s  composantes horizontales  N S  e t  EW se  produiront ve r s , l 'Ep icen t r e ,  
l e  r appor t  d1 amplitude AlSS/AEW fourn i t  l a  determination immédiate de 
l'azimut$ qui a pour contangente ce rapport. 
I. 3 - 
Sans considérations de sens, l e s  amplitudes maxima des compo - 
santes,NS e t  EW de l 'onde  Pg doivent & t r e  dans l e  m&me r appor t .  
Les amplitudes mesurées sont données en mm 
Les amplitudes corrigées "en millimicrons. 
( l e r e  ! ï3W arrivé e )  ! w 14.0 
Tour l a  valeur  moyenne Ap~3/A$d = 0.840 l 'aeimuth e s t  admis 
B 500 Ouest. 
Les codrdonnées geographiques de 1 '8picentre  instrumental  son1 
l e s  mivantes  : 
50 29.5" 
170 1 6 , 4 ' E  
L' heure. orrtgine. 
Pg de 6.1 kn/sec.et compte tenu de l a  correct ion de temps (écar t  entre  
l e  temps de l 'hor loge  codeuse u t i l i s é e  e t  l e  temps donné par  l e s  s i  - 
maux hora i res )  : 
soit 6h20m42s (temps l e g d  en Rkpublique Centrafricaine) . 
e s t  donnée pour une v i t e s s e  de propagation des ondc 
-=T. 
HO= 05h20m42s,O GNT 
C. E W U R  SUR LA IZETERlLIINATION DE L'EPICBnTTm (FIG.5) 
La ddtermination d 'un épicentre  u t i l i s a n t  l e s  temps d t  a r r ivée  
de plusieurs  s t a t i o n s  e s t  p lus  prsc ise  que l a  d6termination obtenue 
B p a r t i r  des  enregistrements d'une seule station.Une nouvelle détexmi - 
nation se ra  f a i t e  avec l e s  donnees de s t a t i o n s  l o i n t a i n e s  suscept ibles  
d'avoir enregis t re  ce seisme. Les causes d '  e r reur  dans l a  determinatior 
par une seule s t a t i o n  sont nombreuses. 
a r e u r  sur 13 d i s t an  : e l l e  e s t  l i g e  8. l ' i d e n t i f i c a t i o n  du début des  
pg (;t 0.2 s)  e t  des 
T 
;t: 5 h. 
( f 0.5 s )  s o i t  une e r r eu r  de f 0.7 sec su r  
sr Tps donc dans l a  g m e  de distances considdrée une e-eur de 
. *  
r 
J 
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Erreur s u r  l t a z i m u t d  : e l l e  e s t  l i 6 e  à l a  mesure des amplitudes qui e s t  
f a i t e  à 0.2 mm p r b s  s o i t  & 6 km dans l a  d i rec t ion  perpendiculaire à 
1 aai lu th  . . -  ._ 
El le  e s t  due auss i  à l ' impréc is ion  su r  l ' e s t imat ion  de Pa 
période qu'on a pu réduire  i c i  grace aux r é s u l t a t s  de l ' ana lyse  spec - 
t r a l e .  Cependant une lsger glissement de l a  $ r iode  mesu+e de f; 0.05 
sec se t r a d u i t  pa r  une va r i a t ion  du rappor t  d 'amplif icat ion pour une 
p4riode 'P d.onnée. 
Rt= 
s o i t  un é c a r t  de 20 sur l'azimuth pour un glissement de Pa periode de 
0.05 sec entre  0.3 e t  0.35 sec e t  un  a c a r t  de 50 entre  0.3 e t  0.25 
sec, ce qui correspond dans l a  d i rec t ion  perpendiculaire B l'azimutkl 
B une erreur  de 1 6  km.au Sud e t  une e r r eu r  de 6 km au Nord de l a  dro i te  
Epicentre-Station. % m i n  d e s  d i scont inui tés  gkologiques la te  r a l e s  peu - 
vent auss i  modifier l 'amplitude r e l a t i v e  des composantes NS e t  EW e t  se  
traduire p a r  un  déplacement l a t é r a l  de l a  pos i t ion  calculée de 1 ' 8 p i  - 
centre. I1 faut donc admettre une e r r eu r  possible assez grande dans 
ce t te  direct ion.  
de Ro.25/Ro 3 = 0.8L à R0.35/R0.3 = 1.09 
La magnitude e s t  calculde pa r  l a  f o m u l e  de Richter sur l e s  
ondes de volume, en u t i l i s a n t  l a  constante modifide pour l ' obse rva to i r e  
de Bangui. 
- M= Log 0915 + 3 Log 185 - 2.4 YI 3.8 
l a  magnitude du seisme prémonitoire pour l eque l  l e s  amplitudes sont 
5 f o i s  plus p e t i t e s  que c e l l e s  du seisme pr inc ipa l  s e r a i t  de l l o r d r e  
da 3. 
3. 
Lorsque l e  mouvement à la source correspond å un glissement 
l e  long d'une f a i l l e  on peut l e  reprdsenter pa r  l e  schéma correspondant 
aux direct ions obtenues dans l e  paragraphe 2. 
Le premier mouvement longi tudinal  enregist& B Bangui qui 
correspond à une d i l l a t a t i o n  à l a  s t a t i o n  s e  place dans l e s  quadrants 
1 OU 3 par  lrapport au plan de f a i l l e .  
La  po lar i sa t ion  des ondes Sg dans l e  p l a n  horizontal  e s t  d e f i  - 
nie  pa r  l 'amplitude r é su l t an te  des deux composantes ax ia les  MS e t  EW. 
mesure Bac t . Amplif. Amp1 i tude 
EW 67 2.415 161.8 
ITS 19 9.68 183.9 
Fig. 3 SPECTRES D 'ACCELERATION 
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La direct ion de polar i sa t ion  des 
ondes S e s t  donc soumise 4105 
Ouest œ g i l  ex i s t e  une poss ib i l i t é  
de d i rec t ion  orthogonale qui e s t  
exclus en raison de l ' o r i e n t a t i o n  
du mur de l a  case d e t r u i t  qui  a 
ét6 observé sur l e  t e r r a i n  (voir  
enquate 14acroseismique) . 
Sans consid6ration c 
d'amplitude l e  debut de l 'onde Sg 
e t  l 'onde Sg e l l e  meme qu i  appa - 
ra i t  come une a s c i l l a t i o n  net te-  
ment dissymétrique présentent un 
mouvement horizontal  r;iW associé  
8. un mouvement de soulèvement. Le 
modble de  f a i l l e  e s t  reporté sur 
l a  f igure 
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MODELE DE FAILLE 
N '  
il 
Compression 
A 
\ I 
Dilatation \ 
\ *'\ 
I D' \ 
Compression 
Fig. 2 
L'enregistrement magnétique permet, par  f i l t r a g e s  successifs 
de l a  port ion de bande contenant l e  seisme d ' é t a b l i r  un sqec t re  d'acc8 - 
l e r a t ion  du raouvement à l a  s ta t ion.  
Les ondes Pn Pg sont d m i s e s  dès l e  d6but de l a  secousse SOUS 
forme d'ondes de fréquences relativement élevées.  Le m a x i "  observé 
dans l e  spec t re  ( 3  8. 4 Hz) souligne que l e  mecanisme au foyer  a peu 
d 'effet  sur l a  d i s t r ibu t ion  spec t ra le  de l ' j n e r g i e  dans l e s  ondes I?, 
lorsqu'on envisage des hagnitudes moyennes JI ( 5,4. L a  majeure p a r t i e  
des-eismes enregis t rés  21, B a n g u i  à des  dis tances  de 1000 h 1500 km p& * 
sentent un spec t re  d'ondes P analogue, ca rac t i r i s t i que  de l a  l i t h o s  - 
phère dans c e t t e  région. 
L'onde S apparait i c i  en t r è s  basse frequente (f ig .?) .  La  v i  
tesse de rupture $ans l a  f a i l l e  B t a n t  vois ine de l a  v i t e s s e  de propaga a 
t ion des ondes S ( V r  = 0.9 V,). Ces ondes rendent mieux compte pa r  
l eu r  spec t re  de la durée e t  de l '$ tendue du ph6nornkne de rupture  2 
spectres d 'acc6lérat ion sont d o n m a  pour l e s  S 
condes) n ' e s t  pas Studié dans c e t t e  Stude prgliminaire.  Le deuxième 
interpr6tati.f. .  o h  l e  maximum e s t  chois i  à l a  fréquence correspondant 8. 
l a  Periode apparente de l 'onde  Sg peut rendre compte de l a  durée de l a  
dimension de l a  f a i l l e  active. 
du seisme p r inc ipa l  ; 
l e  premier dont l e  maximum e s t  8. 0.6 €12 (p8ri.o 5 e de l ' o r d r e  de 1 7  s e  - 
c 
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on pourra l e  confronter avec l e  spectre p a r t i e l  des ondes Sg (noGes  S 
-- du premier seisme qui r e p d s e n t e  certainement un mouvement beaucoup 
moinsétendu ( l a  p a r t i e  du spec t re  S'g correspondant aux hautes f d q u e n  
ces, noyée dans l e s  ondes Pg du seisme majeur, ne peut Q t r e  déterminée, 
voir  Spectre d 'accélerat ion : l e s  phases du seisme primonitoire sont 
notées P l .  S r .  l e s  phases du seisme pr inc ipa l  P.S. ( f i g  3 j .  
B, ENQUETE MACROSEISIViIQUE ..................... 
On désigne sous ce nom l 'enquete  f a i t e  sur  l e  t e r r a i n ,  e l l e  S I  
l i m i t e  i c i  aux zones habit6es bien que quelques informations a i e n t  é t e  
donnéees en dehors de  ces zones p a r  des chasseurs e t  des gardiens d e  
troupeaux qui s ' e n  trouvaient éloignés. Diverses zones d ' i n t e n s i t é s  s 
at t r ibuées suivant l a  façon dont l e  mouvement a é t é  r e s sen t i , ( éche l l e  
de Mercalli) , Les phénombnes correspondant 2i chaque zone sont expl ic i t t  
La car te  d e s  i s o s e i s t e s  indique d ' au t r e  p a r t  : 
a) l a  d i rec t ion  d t o Ù  venai t  l e  b r u i t  ( f lbche)  
b )  une descr ipt ion graphique de l a  façon dont l e  mouveme-nt es' 
décrit  p a r  l e s  observateurs,(E&g;Jj)..Bn h e x e  un exernple du ques t iona  
u t i l i s é  e s t  donné. 
D e E d  v à 4.5. 
L'Epicentre, déduit des observations sur l e  t e r r a i n  d o i t  e t r e  
situé au point oÙ l e  tremblement de t e r r e  a é t é  r e s sen t i  avec l e  p lus  
de force : il s ' a g i t  du qua r t i e r  Bogbayo (Chef BENGUELE) B 2 km 2 i  l'Ou[ 
de Yaloké, On y relève l a  destruct ion d'une habi ta t ion  de 3 2i 4 ans 
d'$,ge en briques de t e r r e  (photo 1) dont l e  mur Sud-Est s ' e s t  8croul.8. 
La  f igure  c4j montre l ' accord  en t re  l ' o r i e n t a t i o n  du mur 
d@t2uit e t  l a  d i r ec t ion  de l a  f a i l l e  ddduite des  enregistrements, 
L a  majeure p a r t i e  du mur 
e s t  tonbée à l ' i n t é r i e u r  de l a  
case compte tenu de l a  composante 
ver t ica le  de force in t rodu i t e  pa r  
l e  po ids  du t o i t ,  I1 e s t  d i f f i  - 
c i l e  de se  prononcer s u r  l e  sens 
du mouvement cause de l a  destruc- 
t ion qui provoque s o i t  une chute 
ogposée 8. l 'acc816rat ion s i  l a  
chute a l i e u  pa r  I n e r t i e  s o i t  
dans l e  sens de l ' a c c i l é r a t i o n  
si  celle-ci  e s t  transmise d a s  
l e  mur en fonction de sa cohe - 
sion (d 'autant  plus f a i b l e  entre 
l e s  briques qu'on s ' é lève  en 
raison de l a  diminution de poids.  
NTD 
Partie écroulée 
Direction de faille 
des enrbgis treme nts Fig. 4 
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Le flembage observé dans l e  coin S,W de l a  case(photo 2)  nous i n c i t e  B 
préferer l 'accé18rat ion transmise ce qui s e r a i t  en accord avec l e  sens 
du mouvement enregis t ré  B l ' observa to i re  mais impliquerait  Ùrì 
repor t  de l l é p i c e n t r e  en azimuth sans nodif icat ion de distance; ce qui 
e s t  t r è s  acceptable en ra i son  de l ' impr6cis ion l a t s r a l e ,  de l a  dé t e r  - 
mination dont on a déjà pa r ld .  
_ _  I - -  
Le mouvement a é t 6  perçu í c i  pa r  l e s  observateurs comme une vi 
bration rapide br&ve,suivie d'une o s c i l l a t i o n  unique tr&s f o r t e .  Les 
habitants de c'e quar t ie r  s ignalent  de nombreuses chutes d1 ob j e t s .  
(va isse l les )  on distingue d 'au t re  p a r t  l e  tremblement des arbres  - l e  
bru i t ,  comparé 2i un coup sourd e s t  perçu en m t "  temps que l e  mouvement 
Cette zone groupe l'ensemble de l'agglom8ration de Yaloké e t  
des v i l l a g e s  vois ins  : l e  mouvement qui s ' e s t  produit en mgme temps 
que l e  b r u i t  a é t é  perçu p a r  t o u t  l e  monde. I1 e s t  r e s s e n t i  l e  plus 
souvent comme deux secousses consécutives, l a  deuxième é t a n t  beaucoup 
plus f o r t e  que l a  premihre, par fo is  l a  première e s t  t r adu i t e  comme une 
vibration de 0,5 s mais l a  seconde e s t  toujours décr i te  come tres bru 
t a l e  e t  relativement l e n t e  2 B 3 sec de p6riode. E l l e  e s t  perçu assez 
souvent hor izontalement dans c e t t e  zone pa r  les personnes qui s e  trou - 
valent b l l ex t6 r i eu r .  La  p l u p a r t  des é lèves  du Collège qui se trouvaien 
encore au dor to i r  ont r e s s e n t i  l e  mouvement p l u t 6 t  verticalement. On 
signale des c u t e s  d 'ob je t s ,  bancs, poste de r a d i o ,  va isse l les ) .  Les 
t o i t s  en t81e v ibrent  fortement. 
Lorsqulon s ' é lo igne  un peu plus, Le mouvement e s t  p l u t 8 t  res - 
sent i  comme une s u i t e  de deux v ibra t ions  l a  première é t a n t  p lus  rapide 
e t  &F. seconde plus l e n t e  e t  p lus  f o r t e .  On compare souvent l e  mouvement 
au passage d'un camion sur l a  t a l e  ondul6e des routes.M&.s on ne d is t in ,  
plue nettement ce t t e  o s c i l l a t i o n  unique e t  l e n t e  qui carac tdr i sen t  la 
sone de d e g d  IV.  Le sens du l e r  mouvement ne peut pas @ t r e  djterminé, 
l e  2bme e s t  r e s s e n t i  comme une v ibra t ion  v e r t i c a l e  - l e  b r u i t  e s t  en - 
tendu avant comme un grondement sourd que l ' o n  compare l e  plus  aouvent 
au tonnerre. On ne note mcun e f f e t .  Les a& s o n t  partages q u a n t ' b ' l a  
vibrat ion des t o i t u r e s  de t a l e s  ou de pail3.e. 
Les personnes l e s  p lus  sens ib les  ont r e s s e n t i  l a  première v i  - 
brat ion comme un  feulement f a i b l e ,  l a  deuxième comme une v ib ra t ion  ver t .  
cale ,  cependant beaucoup d1  observateurs ne ddstinguent que l e  second 
t r a i n  de v ibra t ion ,  Certains observateurs ne f o n t  plus  tres nettement 
la  d i s t i n c t i o n  entre  l a  v ibra t ion  du sol e t  l a  v ibra t ion  de l ' a i r  qui 
accompagne l e  b ru i t .  Cette zone s e  termine par l a  seule perception du 
b r u i t .  
C 
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Remaroue: 
Le rayon des isoseistes de degré II et l'intensit8 maximum du 
seisme de degré 4.5 à V conduisent à, attribuer au foyer seismique une 
profondeur de 1 5  km ce qui explique la perception dans la zone épi - 
centrale de 2 mouvements P et S sgparés de ¿ 21, 3 sec. La position de 
Yaloke sur une intrusion de Gabbro-norite peut avoir favorisé l'inten . 
sité de la vibration ressentie sans pour cela qu'il y ait correspondant 
exacte entre le maximum d'intensitS et llépicentre del. Lorsqulon 
s'jloigne de l'épicentre 1'6cart entre les ondes I? et S va en croissan- 
puisque ces ondes se propagent à vitesse inégale. A la limite seules 
l e s  ondes S ont é t 6  ressenties. 
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Les d i rec t ions  tectoniques precambriennes dans l a  mesure oÙ 
e l l e s  sont dechiffrables  en Afrique cent ra le  présentent de brusques 
changements de d i rec t ion  gui s ' i n sc r iven t  generalemen% entre  E.N.E. - 
W.3 .W e t  NW-SE, c ' e s t  l e  cas  de l a  zone charnière qui s e  s i t u e  au Nord 
de Yalok6, oh l e s  d i r ec t ions  structurales prédominantes sont NW.SE au 
Sud du 6& para l l è l e  pour devenir 3lllWSW au Nord de c e t t e  l a t i t u d e .  
Une imbrication des deux direc-tions peut e t r e  décel6e su r  l'ensemble 
de ce t t e  zone. 
&t re  l e  48 e t  p a r a l l è l e  2 H o r s t  de pr6cambrien lsun å 
l ' E s t  de Boda l ' a u t r e  h, l'Est de Baylgui fon t  apparai t re  l e  complexe de 
base au se in  de l a  & r i e  de MIBaPki  (precambrien A) .  Ces Horst,semblent 
l e  dernier ja lon d'un accident ircportant NM-SE, e t  l e u r  ra t tachera  
l'ensemble du maisif consti tu6 p a r  l e  complexe de base présentant une 
large extension de charnockitcs qui s 'é tend de Yalok6 à Bouca e t  de 
Bcssangoa à Bossemb616. Cette un i tg ,  geanticlinal ou Hors t  de p r e s  de 
300 Km, e s t  l imi t ée  sur ses f r o n t i è r e s  de d i rec t ion  NW-SE par  des 
massifs a l l o n g 6 s  de g ran i t e s  sync inha t iques  associés B de nombreuses 
failles, R m s  l a  rdgion de Bkoa S L'Est, sans f a i l l e s  apparentes B 
L'Ouest dans l a  r6gion de Yalokh,  Au voisinage de Ya.lok6 meme, des  
p e t i t s  massifs de Gabbro-norite semblent & t r e  un indice sérieux de l a  
presence d 'un  accident profond pre'cmbrien. 
.- La destruct ion de ce qui res ta i t  de c e t t e  uni t6  s t ruc tu ra l e  a 
du par t ic iper  8. l 'Ouest  aux ddp8ts f luvio-glaciaires  de l a  s e r i e  du 
G r a o  suivie au mesozoïque du d8p6-k f luvio- lacustre  des grès de Carnot- 
Berb e r a t  i. 
Légende de la figure 6 
[-i Formations fluviolacustre des qr& de Carnot 
m[ Formations des plateaux de Bambio ( TERTiAiRE) . .  
( SECONM~RE 1 
O 0 0  [ T d  Formations flwioglaciaires 
Faciès crirtallophylliens quartzito-schisteux e t  indiffbrenci; 
( PRiMAiRE) 
( PRÉCAMBR'IEN A ) 
Facibs migmatitiques ( ambrechites) 
Amphibolites 
Format ions c hornockit iquer 
Granites ryncinematiquer 
Intrusions bariqua 
COMPLEXE DE &SE 
PRÉCAMBR~EN D 
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Avec l e  cycle Alpin, il s e r a i t  p&f6r: l e  ~e d i r e  ,e cycle 
dlexpansion océanique meso-cenoeoïque, l 'ouver ture  de 1 1 0 c 6 a  Atlm - 
tique e t  de 1'Ocdan Indien, puis  l 'ouver ture  de l a  Mer Rouge au 
Miocene e t  d e s  Grabens des grands Lacs de  l 'Afr ique o r i en ta l e  h 
l 'oligocbne, l e  continent a f r i c a i n  a p r i s  une nouvelle physionomie 
s t ructurale  qu'on a coutume de désigner sous l e s  termes de"tectonique 
cassante1'. Le l e c t e u r  me permettra i c i  de l a  s i t u e r  t r è s  achématiqu- 
ment en termes de plaques l i thosphériques.  La  production de matiere 
p a r  l a  dorsale médio-atlantique en agissant  su r  l e s  bords de llocéan 
en formation a provoqué une ddrive du Continent Africain ve r s  l'Est- 
Nord-Est mise en évidence p a r  X. l e  Pichon comae une ro t a t ion  des 
plaques Nord Atlantique e t  Sud Atlantique. L'ajustement entre  l ' e x  - 
pansion de l'Océan Atlantique e t  de l'Océan Indien a provoque pro  - 
bablement l 'ouver ture  de l a  mer Rouge e t  des Rifts d'Afrique a r i e n  - 
t a l e  qui rendent compatibles l e s  mouvements des deux plaques oceani - 
ques a t lan t iques  e t  Indiennes. 
Cette demiè re  ouverture, qui localement a d e t r u i t  l a  cah6-,. 
sion de 1'8corce cont inental  a provoqué une venue de matihres p r o = .  
fondes.Elle s e  t r a d u i t  e l l e  aussi par  un phenomène d'expansion. Ainsi 
l'ensemble de l 'Afrique cent ra le ,  p r i s  dans un sens t r è s  l a r g e ,  do i t -  
il e t r e ,  p a r  sa r i g i d i t é  m&me soumis à. d'importantes cont ra in tes  
issues de l a  poussée Atlantique e t  de l 'expansion des Rifts Afr icains  
Ces contraintes ,  qui produisent des  e f f o r t s  de compression ont PU se 
traduire p a r  des bombenents régionaux, e t  se  relachent su r  des zones 
déjà fracturáes.  E l l e s  engendrent une seismici té  f a i b l e  e t  plus OU 
=ins diffuse (seismes accidentels  dans l e s  cuvettes congolaises 
e t  Tchadiennes, seismes Centrafricains : Bangui 1901-1946,Bangassou 
1942, Boda 1938, B o a l i  1967, Bossembélé 1950 ? Seimes en géndral 
seulement ressent i s .  P. LOUIS constate au Tchad e t  au Niger que c e r  - 
taines f a i l l e s ,  dont l e  mouvement peut & t r e  déduit des pos i t ions  
re la t ives  de t e r r a i n s  récents ,  jouent dans un sens t e l  q u ' i l  accro iss  
l'anomalie gravimktrique au l i e u  de tendre v e r s  l ' é q u i l i b r e  isosta - 
tique regionalement a t t e i n t ,  ce processus nous semble t-il souligne 
1' existence de cont ra in tes  horizontales post-creta& . 
- / 
L 1-----;- 
Syn thèse  des mécanismes au foyer le long des frontières des 
grandes plaques ( d’aprds B.L lsacks et Coll. 1968 1 
Les f l k h e s  on palntillh q j o u t k  soulignent Les expansions 
Fig. 7 --. - 
Faille inverse Faille normale Cycle de sédimentation Fin du cycle 
prkambriennes fin des orogenks des grés de Carnot de sédimentation contrainte pos t-crétacé 
Fig. 8 
i 
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Dans 1' optique d'une "tectonique cassante" e t  en admettant 
OU non l ' ex i s t ence  de cont ra in tes  horizontales  dans l a  A g i o n  de 
Yalok6 on peut affirmer qu'une f a i l l e  ex i s t e  e t  a rejoue B l 'évidence 
pUisqu'un seisme s ' y  e s t  produit. 
Les f a i l l e s  normales u i  a f f ec t en t  l'écorte sont souvent 
observables sur l e  t e r r a i n ,  1' B rosion tendant en gdneral B en souligne 
l ' e f f e t .  L'absence de f a i l l e s  cartographiées dans ce sec t eu r  conduit 
B supposer gue l a  f a i l l e  ac t ive  e s t  u n e . f a i U e  inverse,  ce type 
d'accident e t a n t  l e  plus fréquemment complhtement masque p a r  l l h o e i o n  
Admettre une t e l l e  f a i l l e ,  c1  e s t  auss i  reconnaitre l l e x i s t e n c e  de 
compresnions horizontales  qui  obligent des compartiments B 86 che - 
vaucher ; l e s  compressions se  t raduisant  d'une maniere g h b r a l e  
par  un epaississement de l'écorte. 
On notera que s i  l a  pos i t ion  cartographique de l a  f a i l l e  
ne peut pas e t r e  rigoureusement dbterminee., il e s t  cependant c e r t a i n  
qu'elle se  s i t u e  autour de YALOKE car c ' e s t  dans ce sec teur  que l e  
tremblement de t e r r e  a é t 6  r e s s e n t i  avec l a  plus grande in t ens i td .  
Cette f a i l l e  inverse,  d o n t l a  d i rec t ion  déduite des emregis - 
trements e s t  I(1,$,SE pouvait & t r e  une f a i l l e  normale précambrienne en 
accord avec l e s  d i r ec t ions  moyennes obserbées B Bangui, Boda e t  B o a l i ,  
Le relachement des tensions dans 1 'Qcorce  se  faisant de préf6rence 
OU dea accidents pr6exis tants ,  dans un milieu l i thologique r ig ide  tel 
qu'on l 'observe i c i .  b ' i n t e rp r s t a t ion  s t ruc tu ra l e  e s t  donnee f igure  8 ,  
Ainsi l e  compartiment s u r  lequel  s e  sont d6posés l e s  gres de 
Carnot aurc\i.t donc tendance B chevaucher l ' anc i en  Horst .  La coupe 
tgographique Berberati-Yaloké-Bodoupa au 1 millionnikme donnee 
fige9 souligne clairement c e t t e  hypothese en faisant appara i t re  uz1 
pendage moyen tres r i m i e r  des gres de 8 0  de pente vers  l e  SoWO 
qu'6tabli.s B p a r t i r  de un nombre rédui t  de poin ts  de mesures,$e 
l'anomalie de Bouguer cprrespondant aux d ro i t e s  A,B,C, reportees  S u  
l a  car te  de ka fig.5, semblent co rd imer  B peu pres  l ' i n t e r p & t a t i o n  
ci-dessus : 
D'autre pa r t  l e s  p rog i l s  gravim&triques, sommaires parce 
En e f f e t  
12) l a  f a i l l e  é t a n t  profonde, e l l e  peut correspondre B l a  base 
de l'dtaprpe B une montée en c o i n  de matér ie l  dense qui 
8e t radui t  par  l a  diminution de l ' anomdie 'n6ga t ive  au niveau de 
YalokB, ou bien l e s  i n t rus ions  de Gabbro-norite associées  B l 'acciden'; 
pdcambrien produisent ce t  e f f e t .  
b 
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' . 2 8 )  l e  remplis ag p a r  9 grè,gnat2riel relativement peu dense, 
d'une cuvette dont l e  fond e s t  plus ou moins r egu l i e r  
produit  une anomdie négative; tou tefo is  l a  dissymétrie 
observée peut correspondre B une pente d'ensemble de 1' 
6corce entre  Yaloké e t  l a  Mambéré. 
Un l e v e r  graviahtrique de d e t a i l  permettra probablement de 
lever  ces inddteminat ions.  
Enfin d' aut res  caracteres  morphologiques paraissent  en 
accord avec l ' e f f e t  d'une t e l l e  f a i l l e  ou d 'un syst?" de f a i lLes  
inverses, on c i t e r a  : 
- l e e  l i m i t e s  N.E e t  E des gres pseudo-rectilignes en accord 
avec l e s  d i rec t ions  de f a i l l e s  pr6cambriennes de l'ensemble 
S.E. du compartiment (Fig.6) . 
- l ' a s p e c t  déchiqueté de l 'affleurement des gr&s sur l e u r  
f r o n t i e r e  qui peut trhs bien correspondre h l'érosion succd 
dant au jeu d'un systkme de f a i l l e s  inverses t e l  qu'.il a 
6 t 6  d6fini .  
h' - l e  parallelisme de l a  l i m i t e  des gres  e t  du cours de l a  
- l a  d i rec t ion  suppos6e de l a  faille B par t i r  des enregis - Lobaye qui e s t  l u i  auss i  sub-recti l igne 
trements horizontaux, e t  une f o r t e  amplitude de l ' onde  
s v e r t i c a l e  (Big.1) . 
I1 r é s u l t e  de ce t  ensemble d'arguments que l a  pos i t ion  
7. 
élevee des gres au dessus du Précambrien e s t  expliquée. I l  noue 
semble que l e  da jus tement  i sos ta t ique  du compartiment des gres 
l e  fa i t  m&me que l ' b c a r t  entre l e s  anomalies de p a r t  e t  d ' au t r e  de 
l ' acc ident  de YaLok6 e s t  relativement f a ib l e .  On manque encore de 
domdes i c i  pour supposer valablement que l e  compartiment p~ - 
cambrien subi t  un  enfoncement. La r ep r i se  de mesures gravimetriques 
dans c e t t e  S g i o n ,  ou d '  au t r e s  donnees seismologiques, permettront 
plua t a rd  de d6terminer l a  s i t u a t i o n  tectonique de ce compartiment 
d a s  l 'ensemble rdgional. On e s t  donc conduit B confirmer l 'hypo - 
theses de contraintes  (oompmessions) horizontales  qui, s i  e l l e s  
ont produit des e f f e t s  post-cretac6 B Yaloke? ont auss i  pu agir en 
d'autres points en ra i son  des ph6nomknes 8. 1'8chel le  cont inentale  
qui en sont l a  cause, L'6tude de l a  d i s t r ibu t ion  des cont ra in tes  
ddduite de l a  théorie  des plaques dev ra i t  donc, considér6e come 
Wpothbse de t r a v a i l ,  rendre quelques services  aux géologues 
miniers dans 1' analyse des s t ruc tu res  post-cretac6. 
&ar rapport au compartiment précambrien e s t  f o r t  improbable par  
_.- 
' i  
i 
i 
i' 
à une zon Le séisme de Yaloké s e  ra t tach  à f a ib l e  séismi- 
citi8 e t  souligne un accident  i m p o r t a n t  de 1' icorce dans c e t t e  r6gion. 
D' autres  accidents  du XnPme type ex is ten t  probablement en RépubliquLe 
Centrafricaine ; on ne pourrai t  l e u r  reconnaitre une a c t i v i t é  CCP- 
temporaine qu'B l 'occas ion  de s6ismes qui s ' y  produiraient OU pai- des 
etudes f i n e s  de stratigraphie d c e n t e  s i  c e l a  e s t  passible .  Cependant 
il e s t  à noter  que Les foyers sdismiques se  s i tuant  & des  profondeurs 
de plusieurs  kilomstres l e  r e j e t  des f a i n e s  s 'a t tdnue souvent 
jusqu'à d ispara i t re  complktement à l a  surface,  on observera donc 
difficilement des e f f e t s  en surface.  Ainsi l e  r e j e t  de l a  f a i l l e  de  
Yalokb, qui peut & t r e  de l ' o r d r e  d e  200 mètres, corresgond-%-il à une 
sui te  de séismes qui peuvent avoir  débuté dès l e  c re ta& m a i s  r i e n  
n 'es t  v i s i b l e  en surface s i  ce n ' e s t  ce que l ' o n  peut indirectement 
déduire de l ' ana lyse  s t ruc tu ra l e  à grande échel le .  
Nous avons donne comme cause de  ce séisme une i n t e r p 6 t a t i o n  
'lide aux cont ra in tes  dues aux extensions circum-africaiaes, ce n' e s t  
qu'une ind ica t ion  gross iè re ,  une façon de poser l e  problème. Ws la 
& a l i %  nous pensons que l a  d i s t r ibu t ion  des cont ra in tes  e s t  beaucoup 
plus coEn,plexe & que l e s  é c a r t s  de d i rec t ion  d'expansion entre  l e s  
plaques a t lan t iques  Nord e t  Sud peuvent au s e i n  du Continent Africain 
produire des coulissages,  au &$.$eau des accidents Camerounais en pa r t i  
cul ier ,  qui compliquent l a  distr$bution des contraintes .  
La R6publique Centrafricaine peut donc a t r e  touchée par  des 
s d i s m e s  dont ce r t a ins  pourraient &t re  1.égèrement plus  forts que 
c&ui r e s sen t i  à Yaloké; nous r~ pensons p a s  que des tremblements de 
te r re  r6ellemen-t destructeurs  pyissent s ' y  produire. E l le  const i tue 
dans son ensemble m e  zone s tab le ;  l e s  accidents q u i  l ' a f fec ten ' t ,  
m e m e  l e s  plus importants, n 'ont  r i e n  de comparable avec l e s  grandes 
fractures  qui ,  dans l e  monde, sont  l e  s iège de sdismes violen-bs. 
Ont collaboré à c e t t e  $tude hr. J. ïULf?OÙ-kA (d6pouillement 
&ir. J. OUAYANGUE (enquete systématique e t  enqubte sur  l e  t e r r a i n )  
sur l e  t e r r a i n ) ,  Pir. J. TONE ( f i l t r a g e s j .  
BANGUI, l e  17 Février 1974 
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